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Előszó
Egy régió fejlődését nagyban befolyásolják a beruházások, az ottani társadalmi, 
gazdasági folyamatok, a fejlesztési szakpolitikák és azok összhangja. A jövő 
szempontjából kulcskérdés a tudományos-gazdasági-társadalmi jövőt formáló, 
tudásalapú beruházások azonosítása, kivitelezése, valamint azok hatásainak 
elemzése. Különösen igaz ez a Szegeden megvalósuló Extrémé Light Infrastructure 
(ELI) és a kapcsolódó tudáspark esetében.
A társadalmi, gazdasági helyzetkép, a folyamatok és hatások vizsgálata 
összetett, több nézőpont módszertanát felhasználó megközelítést igényel. Ez a kötet 
ezt a tudományos sokoldalúságot és sokszínűséget tükrözi: a tanulmányok egy része 
általánosságban, míg más része a Dél-Alföldre koncentrálva pontosítja a 
társadalomról és a gazdaságról alkotott elképzelésinket az ELI hatásaira és a régió 
felkészültségére koncentrálva. A megközelítési lehetőségek széles palettájából 
adódóan módszertani témájú cikkek egészítik ki az elemző írásokat.
A kötet alapját a Gazdaságtudományi Karon 2014-ben szervezett konferencia 
jelenti, amely a beruházások, különösen az ELI társadalmi és gazdasági hatásaival 
foglalkozott. A könyv elkészülését többen segítették. Ezúton mondok köszönetét a 
kötet szerzőinek, hogy konferencia előadásaikat tanulmánnyá bővítették, és a 
lektoroknak, akik értékes észrevételeikkel segítették a cikkek megszületését. 
Köszönet illeti Tarjányi Margitot, Kocsis Lillát és Kovács Bernadett Orsolyát 
szervezőtevékenységükét, illetve Molnámé Rómer Melindát a szerkesztésben 
nyújtott segítségéért, tördelői munkájáért.
Szeged, 2015. május
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